














































































业 结 构 的 调 整 和 技 术 的 升
级，即 处 于由劳动密集型工

























低 的 位 置 ，R&D经 费 支 出 占
地 区 生 产 总 值 的 比 重 只 有




来 源 这 一 项 来 看 ，政 府 的 投
入不到10%，低 于 很 多省份。
资料来源：根据《中国科技统计年鉴》（2007年卷）整理。
单位：%
指 标 全国 福建 北京 上海 江苏 浙江 山东 广东
R&D经费内部支出占地区
生产总值的比重
1.42 0.89 5.50 2.50 1.60 1.42 1.06 1.19
地方财政科技拨款占地方财
政支出的比重
2.22 2.11 4.66 5.23 2.7 4.29 2.24 4.08
研 究 与 开 发 机
构 的R&D经 费
筹集来源
政府 26.3 9.1 44.5 20.6 24.7 16.1 17.2 2.7
企业 67.0 76.9 38.9 66.7 73.3 41.2 43.4 86.4
国外资金 0.9 0.4 7.3 8.7 0.3 13.3 6.9 9.8
其他资金 5.7 13.6 9.3 4.0 1.7 29.4 22.5 1.1
2006年部分沿海省市的科研与开发机构中的R&D活动情况表1
表3
资料来 源：根 据《福 建 科 技 发 展 报 告2006》，福 建 高 科技与产业网站：http://www.fj-hitech.com/
home.netu编制。
福建省高新技术产业发展概况（2003～2006年）
指 标 2003年 2004年 2005年 2006年
高科技企业数量（家） 594.0 702.0 811.0 980.0
高新技术产值（亿元） 1602.9 2130.3 2500.2 2988.7
其中：工业高新技术产业产值（亿元） 1587.9 2099.1 2455.6 2773.2
工业高新技术产值占全部工业总产值的比重（%） 21.6 24.6 24.6 25.2
资料来源：根据《福建科技统计年鉴》（2006年卷），福建省统计局网站：http://www.stats-fj.gov.cn/
编制。
指 标 2003年 2004年 2005年 2006年
R&D人员（个） 26614 31792 35815 40200
R&D经费内部支出（亿元） 36.25 44.23 53.12 67.43
其中：基础研究 0.69 1.03 1.17 1.48
应用研究 3.59 8.09 5.13 6.51
试验发展 32.23 35.11 46.82 59.44
R&D经费内部支出来源占比（%）
政府资金 3.73 4.33 5.32 6.31
企业资金 27.51 36.62 47.14 57.20
国外资金 0.25 0.04 0.13 0.21
其 他 6.00 4.90 1.14 3.04
R&D经费内部支出占地区生产总值比重 0.72 0.74 0.82 0.89
表2 福建省研究与试验发展（R&D）活动的主要指标 （2003～2006年）
纵 论
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其中 的 欺 诈 信 息 。二 是 创 投 基金及其专业的管理团队。
创投基金是“行政院”国家开发基金支持的投资于特定
目标企业的创投机构，是一家主要由非政府资本出资的
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迅 速，如 福 建 省 漳 州 市 典当机构从原来的2家增加到12
家。作 为 从 事 为 当 户提供贷款的非金融类服务企业，目













金 融 安 全 实 务
金 融FUJIAN FINANCE
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益激励机制与风险约束机制，使财政性资金的风险加大；
有的地方政府多头设立创投引导基金，使有限的财政资
金难以形成有效引导社会资金的合力，并因为多头管理
导致管理混乱。因此，福建省可借鉴其他地区经验，尽快
出台指导性文件规范创投引导基金的设立与运作。
（二）拓宽创投引导基金的资金来源渠道，资金运用
以参股方式为主。创投引导基金的来源可有三个方面：一
是政府科技资金，来自于政府各个部门；二是国有资本及
国有资产变现的资金，来自于国有资产经营公司和大型
企业集团；三是社会资金，来自于不同所有制的资本实力
雄厚的企业和民间资金。由于福建省民营经济比较发达，
又是我国著名侨乡，社会资金比较充裕，在以政府资金为
基础的条件下，可积极吸纳社会资金，充实创投引导基
金。在资金运用上，主要以参股方式支持民间资金新设商
业性创投企业，对资信良好的已设创投企业，也可提供融
资担保，支持其通过债权融资方式增强投资能力。为促进
所参股创投企业建立有效的收益激励机制和风险约束机
制，同时降低引导基金的风险，引导基金作为股东宜以优
先股方式参股，其所适用的股息率可参照同期国债利率，
但其优先于民间投资者收回本金和股息。
（三）在创业投资引导基金的具体运作中明确各方
职责，避免出现越权。创投引导基金是由政府授权代表政
府管理资金和向民间创投基金提供引导性资金，通过权
益、优先股投资、提供融资担保等方式，实现政府促进各
类早期科技型中小企业发展和产业结构调整的目标。为
避免引导基金演变成盈利性机构，宜成立非盈利事业法
人机构负责日常事务管理，对所扶持创投企业行使出资
人或担保人权利。为确保引导基金决策的“民主性、科学
性、公开性”，应设立由财政部门、创投企业备案管理部
门、相关专业部门等政府部门和创投协会等社会机构共
同组成的决策委员会，对引导基金的参股支持方案进行
独立决策。为加强引导基金对所参股创投企业的监督，同
时又确保所参股创投企业的市场化运作，引导基金应当
派员参加所参股创投企业董事会，并可在重大决策上可
行使一票否决权，但是引导基金不得干预所参股创投企
业的投资决策和具体经营。
（责任编辑：王 勉）
（责任校对：王 勉 张易楠）
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